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SAŽETAK
Simulacijski model metode EOR utiskivanja CO2 uskom cijevi
Simulacijski model duge, uske cijevi (slim-tube) kreiran je u svrhu validacije eksperimenta i uga anje jednadžbe stanja, 
a potencijalno i kao alat za brzo i pouzdano odre ivanje minimalnoga tlaka miješanja (MMP) uz uvjet da je razvijena 
jednadžba stanja za razmatranu naftu. Brojne analize osjetljivosti napravljene su mijenjanjem sastavnih varijabli simula-
cijskoga modela (broj elija, Correyjevi eksponenti krivulja relativnih propusnosti, promjena brzine utiskivanja te termo-
dinami koga (PVT) modela). Minimalni tlak miješanja dobiven simulacijom odre en je kao sjecište dviju razli itih kri-
vulja u funkciji utisnoga tlaka i kumulativnoga iscrpka pri svakome tla nom koraku. Vidljivo je da u pogledu odre ivanja 
minimalnoga tlaka miješanja postoji dobra podudarnost s laboratorijskim podatcima, no uz nešto podcijenjen kona ni 
iscrpak nafte u osnovnome testiranom modelu. Mogu e je izdvojiti „X-tip” relativnih propusnosti kao potencijalni izvor 
odstupanja koje su u modelu korištene istovjetno, pri svim tla nim koracima (za nemješive te djelomi no i potpuno 
mješive uvjete). Kona no,  nim uga anjem binarnih interakcijskih parametara u simulacijskome modelu te promjenom 
relativnih propusnosti za nemješive uvjete mogu e je posti i vrlo dobro slaganje s eksperimentalnim podatcima.
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